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SECTION LYONNAISE DE LECTURE PUBLIQUE 
REUNION DU 3 FEVRIER 1966 
Le Groupe lyonnais de l'Association des bibliothécaires français, qui 
réunit les bibliothécaires de l'agglomération lyonnaise responsables de sections 
de lecture publique, avait donné rendez-vous le 3 février à ses adhérents 
à la Bibliothèque municipale des jeunes de Villeurbanne, 108, rue H.-Kahn. 
Ils avaient répondu nombreux à cet appel et sous la conduite de la biblio-
thécaire de la ville, Mlle Faisant, visitaient les locaux, ouverts depuis 1960. 
1.200 enfants la fréquentent assiduement ; elle a compté l'année dernière 
20.120 entrées et prêté 24.829 livres. Une grande salle aux couleurs gaies 
divisée en deux parties par un meuble bas accueille les enfants. Les plus 
jeunes (7-11 ans) s'installent à des tables rondes de chêne clair, à leur taille 
et lisent les albums at t rayants , les documentaires largement illustrés, les 
romans aux aventures passionnantes. Les aînés (12-15 ans) trouvent, outre 
des livres de distraction, des dictionnaires, encyclopédies, revues qui leur 
facilitent leurs recherches scolaires. Chaque jeudi matin, une vingtaine d'en-
fants se retrouve dans la salle de l'« Heure du conte » pour des activités pa-
rallèles à la lecture, entrecoupées de jeux et de mimes. On voit sur un grand 
panneau tendu de feutrine grise des montagnes sombres aux sommets blancs 
de neige que des sapins prennent d'assaut et plus bas, dans un enclos de 
gazon, une petite chèvre attachée que regarde un brave homme en chapeau 
de soleil. C'est, composée de semaine en semaine, l'histoire de « La Chèvre de 
Monsieur Seguin », conte choisi par les enfants. Les problèmes que posent les 
bibliothèques d'enfants donnèrent lieu à un intéressant échange de vues : 
choix des livres, emploi d'une classification complète mais facile à utiliser, 
nécessité, surtout pour les plus jeunes, que la bibliothèque soit à proximité 
du domicile. Diverses expériences sont tentées dans ce sens, telle celle du 
groupement de quartier de Cyprian-Les Brosses à Villeurbanne. Mme Cha-
veyriat exposa les essais de traduction, qu'elle fait sous la direction de Mme Guil-
lien, des tables de la classification Dewey, afin de fournir aux responsables 
de bibliothèques de lecture publique un instrument pratique en français 
Enfin le bureau de la section a été constitué. La présidence en est assurée 
par Mlle Bernard, bibliothécaire de la Centrale de prêt du Rhône, et le secré 
tariat confié à Mme Guillien, bibliothécaire-responsable de la lecture publique 
à la ville de Lyon. Mlle Faisant, bibliothécaire de la ville de Villeurbanne, 
assure les fonctions de trésorière. La réunion prit fin après que rendez-vous 
eut été pris dans une autre bibliothèque pour le trimestre prochain. 
